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L'esperit de renaixença
¿Qui no recorda h^ver llegi', en el primer capítol dí la Nacionalitat Cata¬
lana, de Prat de U Riba, aquella colpidora imatge de la successió de les esta¬
cions, qaan l'autor es refereix a l'hivern que sembla estroncar la vida amb una
mort aparent i ens diu que per als pobles hi ha un hivern semblant ai de la natu¬
ra, després del quai esclata la primavera, potser amb més ufana qae mai? Seguint
les petjades d'aquell il·lustre patriota, Joan Estelrich estudia de belí nou el ftno-
men de la Renaixença catalana (ha pres pretext per a ter-ho en el fet que en 1933
hom hagi commemorat ei centenari de Is publicació de i'oda La Pàtria, de Bona¬
ventura C. Aribau, que assenyala el punt de partida del nostre renaixement) i ho
fa en un beli llibre. Fènix o l'esperit de Renaixença, que acaba de publicar la Bi¬
blioteca catalana d'autors indcpendentr.
Sense arribar a establir la llei que sembla presidir el destí dels pobles renai-
xents i que per ara éa impossible de determinar científicament, tal és la varietat i
la singularitat dels problemes nacionals i dels casos d'irredenliime que es plan¬
tegen a la superficie del planeta, del darrer llibre de Joan Cstelricb sembla de¬
duir-se que tot poble que ha tingui un passat esplendorós en el seu aspecte polí¬
tic i cultural i que, junt amb la llengua, ha sabut servar l'itnima, és capaç de re¬
néixer políticament i culturalment, sempre i tant que sàpiga acomodar-se a l'espe¬
rit dels temps novells La continuïiai d'un poble no és altra cosa que la seva prò¬
pia memòria; quan un poble es recorda d'ell mateix i desitja reprendre la seva
pròpia tradició, no triga a trobar el seu propi centre. Per això el ressorgiment de
un poble es palesa tantes vegedes amb la commemoració de dates luctuoses. Pe¬
rò l'esperit de renaixença, aquest esperit que podríem anomenar primaveral si
ens recordem Rtba, no pot satisfer amb les commemoracions luctuoses la seva
voluntat de puixança, i per això les converteix sempre que pot en commemora¬
cions triomfals o aparentment triomfals.
La pàtria, diu Estelrich, és la terra dels morts, i, naturalment, no oblida que
pàtria vol dir terra dels pares, això és, dels morts que reviuen en les gèneres pre¬
sents. Si la pàtria només fos això, tanmateix, les generacions actuals no tindrien
altra missió que la de plorar, i és evident que aquest no és pss el desií dels po¬
bles que es recobren; aquests pobles, diu t'auior de Fènix, ha de tenir, per a
avançar, el culte de l'energia i el sentit de ta grandesa. «Per al patriota, afegeix
l'auíor, renaixença és reconquesta de la seva pàtria per a si mateix, performant-la
interiorment, dominant-la amb pensaments constructius, amb idees arquitectò¬
niques».
Joan Estelrich ens va venir de Mallorca amb tota la fuga de la seva primera
joventut, embegut de i'esperit caialanssc dels mestres insulars; no és estrany,
doncs, que en parlar de la totalitat del ressorgiment català s'aturi a considerar ía
part que hi han pres Aguiló i altres il·lustres mallorquins. En equest punt del seu
estudi, Joan Estelrich estudia amb agudesa el paral·lelisme del ressorgiment cata¬
là amb el fet de l'expanstó del Romanticisme i retreu l'exemple de Manuel de
Clabanyes, «cantor sense llengua», el qual sintetitzi el Romanticisme a les portes
del nostre renaixement. L'auíor glossa més endavant el sentit de la nostra Renai¬
xença i la doctrina del llenguatge, segons la qual la llengua i la nació, com volen
Michelet, Taine i Renan, es confonen; però l'ideal nacional no pot ésser on ideal
caòfic, determinat només pel llenguatge: ha d'ésser un ideal de liiberiat i de cultu¬
ra, que fongui el sentiment nacional amb la idea cultural occidental. «Així, diu
l'autor, el principi de nacionaiitat transcendeix a principi d'humanitat superior i
culta. Així, tornant-nos més catalans, ens tornem més que catalans».
No cal dir com és de ben escrit i ben construït, això és, ben pensat, el darrer
llibre de Joan Estelrich. Ei director de la Fundació «Bernat Metge» és un escrip¬
tor brillant, un xic reiòríc, potser, quan convé ésser hOf però sempre just i pon¬
derat. Joan Estelrich no diu mai més del que vol dir, del que s'ha proposat dir,
ni diu mai res d'ona manera ambigua i dubtosa. La seva norma és la precisió i la
claredat; la seva prosa podria ésser modèlica per la seva correcció i per la seva
lògica. Allò que els poetes mallorquins han estat per a la poesia catalana, és a dir,
el fentit de la plenitud, de l'harmonia i de l'eiegàncía, això mateix són les obres
de Joan Estelrich per a la nostra prosa. Críiic literari eminent, comentador apas¬
sionat de l'actualitat política i ideològics, esperit que viu el ritme europeu més
accelerat i complex, l'autor de Fènix o l'esperit de Renaixença ha escrit un llibre
dens de sentit i àgil de forma, que projecta molta llum sobre el nostre passat im¬
mediat i que pot servir de guia a qui vulgui estudiar el nostre temperament col-
lectiu per a induir o pressentir el nostre esdevenidor, de l'esplendor del qual
i'autor del llibre de referència no dubta ni ha dubtat mai.
Alfons Maseras
tsula d: venda de «menudències» a Te- f
resa Qisperf; el Padró de guarderia ru¬
ral que puja ló.CQO'iO; concedir 15 dies
de llicència a Josep Montero; establir
concerts d'arbitri sobre rodatge amb P.
Martí, J. Carbonell, E. Miralles i ]. Pou;
la relació de jornals de la Brigada que
puja 2.318'40 pessetes; la concessió dels
permisos d'obres sol·licitats pels se¬
nyors J. Agut, J. Salvañá;J. Safont, Qas
de Mataró, 1. Sanifeliu i J. Cano; auto-
riízar l'obertura d'un quioEC de begu¬
des a la platja, sol·licitat per S. Colo¬
mer; la recepció definitiva de les reixes
i portal d'entrsda al Psrc; pagar a S.
Lladó 5.250 pessetes per extracció de
sorres; 1 la liquidació de la claveguera
feta en l'Avinguda de la República fins
à la via del f. c., junt amb la relació de
propietaris afectats per aquesia millora.
Consignacions per diferents
treballs i obres
Es destinen les següents quantitats
pels treballs i obres consignats a conti¬
nuació:
505 pessetes per pintar les portes í fi-
nlstres de les obertures foranes de Casa
la Ciuta'; 233'40 pessetes per elements
per la caldera del forn crematori de l'Es¬
corxador; 1.594'04 pessetes per cons¬
truir un guatda-robes en les oficines
del segon pis de l'Ajuntament; 1.947'00
pessetes per construir una tubería que
transporti l'aigua del pou de prop l'Es¬
corxador al dipòsit d'squest; 5.000 pes¬
setes per determinades obres a l'entra¬
da del Parc; 3.744 80 ¡ptes. per ender¬
rocar el tros ds paret de la Muralla del
Tigre tocant a la façana lateral de la
essa n.° 11 del Francesc Macià, i alinear
després la vorera (amb aquestes obres
desapareixerà la popular «Font de Sant
Domingo» tan estimada d'aquell veï¬
na!; amb tot, sabem que l'Ajuntament
té el propòsit d'instal·lar per a lí prop
una altra font de proporcions tan re¬
duïda com es pugui, tan sols perquè
hom no trobi a faltar I aigua de la font
que desapareix).
Obertura del carrer del Bruc
mitjançant expropiació forçosa
S'acorda l'obertura del carrer del
Bruc (entre Caminet i Rambla Ferrer i
Quàrdië) i instruir l'oporíü expedient
d'expropiació forçosa pels terrenys del
mateix contra la seva propiètaria.^ senyo¬
ra Josepa Turró Vda. de Regàs. Aquest
projecte de millora es treu a informa¬
ció pública durant el termini reglamen-
t&ri.
Així mateix s'acorda rectificar ets plà¬
nols de l'Eixsmpla referent a la per-
Hongjció del Rieroi, des de la Ronda
d'Alfons el Savi, i declarar excedent de
via pública les parcel-ies afectades
pel projecle esmentat, el qual es treu
també a informació pública.
El plet entre el Oovern
de la República i la
Generalitat
La Generalitat aplicarà la llei anui-
lada pel Tribunal de Garanti?s
Ahir a la tarda, el President de la Ge¬
neralitat, en arribar al Parlament de Ca¬
talunya, poc abans de les sis, va confe¬
renciar separadament amb diversos se¬
nyors diputats i amb alguns consellers.
Hom preguntà al senyor President si
diria res al Parlament, i va contestar:
—No crec que els moments siguin
precisament per a fer discursos, sinó
per a preparar la consciència vers el
compliment del deure, més silenciós i
eficient, que sorollós i ineficaç.
No vull comentar la sessió patriòtica
del Parlament de Madrid, ben lamenta¬
ble en els sectors de dreta monarquit-
zants que exterioritzaren el seu odi a
Catalunya.
Vull, petó, desmentir el que ha dit el
senyor Samper: que hem protestat de
la senlència solament quan hem vist els
seus termes. Quan es va presentar el
recurs vaig fer avjnent a persona que
esfà per damunt del senyor Samper la
gravetat del fet, i el senyor Samper ho
ha oblidat. Ei que ha succeït és que rl
Govern de la República, trencant tota
relació de Ileialiat amb el Govern de la
Generalitat es va posar d'acord amb
una força insurgent de Catalunya, reti¬
rada del Parlament català, per a pre¬
sentar el recurs contra la Llei, dictada
per unanimitat pels nostres parlamen¬
taris i ens va voler ocultar la seva tra¬
mitació. Això nq era altra cosa que la
continuïtat del que ha succeït amb el
dictamen de la Radiofusió i en altres
aspectes de l'spllcació de l'Autonomia.
—Però ara, vostès què faran?—pre¬
guntà un periodiaifi.
—El Govern—digué el President—
segueix el camí iriçat, sense precipita¬
cions i sense deturar-se.
Es va de pressa a la publicació del
reglament i s'adoptaran les altres me¬
sures o disposicions que calguin.
Sortirem al pas dels qui pretenguin
introduir a Catalunya la pertorbació i
el desordre i evitarem el que ells volen
i que no podran aconseguir, o sigui
que Catalunya tingui per ta República
el mateix desafecte que va sentir per la
Monarquia.
NOTES DEL MliNlCiPI
Sessió de la Comissió
de Govern
Ref{;rència oficiosa de la última sessió
de la Comissió de Govern:
En'ersts d'un escrit de la Federació
Nícional de Vilivinicoltors perquè es
demani la supressió de l'itrpost sobre
el vi; i d'un altre de là Comissió orga¬
nitzadora d'una Assemblea sobre el
tractat amb Holanda, invitant-la a la que
tindrà Itoc a U Seu d'Urgell.
Instàncies
S'autoritza al Dipositari per cobrar
d'Hisenda 13.804 68 pessetes i passen a
les Comlsf ions respectives les següents
instàncies:
Li. Romaguera demanant cuidar-se
dels vehicles parats en el carrer d'Ibran;
J. Montero, M. Mateu i R. Costa sobre
vacances i llicència; F. Bas perquè se li
reconegui un quinquenni; A. Domingo
perquè se l'siliberi del pagament d'un
arbitri robre vorera; ij. BIsyna sobre
condonació d'apremis.
S'aproven les següents factures: R.
Barri, 4G'88; B. Piñol, 15; F. P. Homs,
914 40; Antoni Olives, 495'80; J. Pujol,
169'25; J. Andreu, 16Q'25; I. Prunrra,
1.694 00; Paviments asfàltics, 1.18874.
Dictàmens aprovats
Així mateix s'aprova: concedir una
\
Legislació i Jurispru-1
dència de Catalnnya I
Complimenltnt els icords de Is Janfa |
de Govern de l'Acadèmia de jurispru- |
dència i Legislació de Catalunya s'ha |
publicat el fascicle del mes de maig de 1
«Legislació i jurisprudència de Català- |
nyi», publicació que aplegarà eia tex- |
tos legals catalans i les sentències del |
nostre Tribunal de Cassació.
Una tal publicació era reclamada, en
primer terme, per l'obligat tribut que
s'ha de retre a la His'òtia del Dret Ca¬
talà i d'altra banda, per la necessitat de
dotar les Corporacions públiques, els
profeíS'Oncís de! Dret i ei públic en
general, d'un òrgan que compili i ex¬
posí: a) les Lleis que aprovi el Parla¬
ment de Catalunya, b) els Decrets, Or¬
dres, Circulars 1 altres disposicions de
interès general emanades del Govern
de la Generalitat, c) les Sentències que
dicti el Tribunal de Cassació de Cata¬
lunya.
Cada un d'aquesis fascicles mensuals
contindrà un Index per Departaments,
un Index crono ògic I un Index de ma¬
tèries.
Ca! fer avinent que ei fascicle del
mes de maig del 1934, que és el primer
que es pubüca, no serà el primer de ia
col'iecció. S'eatàttreb'àliant en la redac¬
ció d'uns volums extraordinaris que,
amb caràcter reirospecliu, aplegaran
d'una manera ordenada i amb els ín¬
dexs correspoacnlSt^ els textos legals
promulgats pel Poder Públic Català
des del 14 d'abril del 1931 fins al 30 ds
abril del 1934. Aquests volums queda¬
ren enliesfüB dintre de breui dies.
2 DIARI DE MATARÓ
Dues misses a Ies deu amb e! cant de ^Maitines» i < Laudes», ofíci funeral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 2
Per la present ea convoca també a
tots els socis per a l'Assembiea Gene¬
ral de fi de curs que tindrà Hoc en l'es¬
mentada sala d'sci.es el prop-vinent diu¬
menge, dia 1, a dos quarts d onze i a
les onze del matí, primera 1 segona
convocatòria respectivament. Es prega ]
vivament l'assistència de tots els socis.
Ordre del dia: Recompte de socis;
Memòria i presentació de comptes per
a la seva aprovació; Nomenament d'un
Secretari-Adjunt; Coti zacíó; Propostes
i demés que els socis creguin d'utilitat.
Dia de la Premsa Catòlica
29 de juny
¡Colecta a totes les Esglésies!
I Catòlics, no deixeu
de contribuir a ella!
Festes Marianes
Les Congregacions Marianes de nos¬
tra ciutat han organitzat les festes se¬
güents:
Dimecres, dia 27.— Vespre, a dos
quarts de nou, ai Foment Maiaroní vet¬
llada Uterario-mustcal amb la col·labo¬
ració de l'Acadèmia Musical Mariana
sota el següent programi:
1. «Ave Maria», Victòria.—11. Parla¬
ment, pel Prefecte de la Congregació
en Miquel Esquerra Tufií.—III. «Cançó
de l'aigua», cant ri:mic, Llongueres.—
IV. La Medalla del Congregant, poesia
del P. Bolós, recitada per N'Esteve Bas¬
sols.—V. «L'Emigrant», Vives.— VI.
Obertura de pliques i lectura del classi¬
ficat en primer lloc del Concurs orga-
ni'zit per la S. de Propaganda.—VII.
Passió segons St. Mateu (Aria i Choral)
Tenor solista: Francesc d'A. Esquerra.—
Vlll. Comiat pel Rnd. Dr. Samsó, pre¬
vere.—IX, «Salve» per tots els assis¬
tents.
Hi haurà safata per ajudar a pagar
les despeses de les Festes Marianes.
Dijous, dia 28, vespre, a dos qusris
de nou, al Foment Maiaroní, Conferèn¬
cia a càrrec del congregant i secretari
del Catecisme de la Basílica en Domè¬
nec Gironès i Carbó sobre el tema «Ju¬
bileu de l'Any Sant, Roma i les Con¬
gregacions Marianes».
Divendres, dia 2Q, excursió a Mont¬









COQUES demaneu»les a les
Confiteriss OMS
RIERA, 42, STA. MARIA, 30
Curset en català]
Avui, a les vuit del vespre, en el lo- !
cal de! Grup Lleó XIII de la F. J. C., !
començarà un curset de Gramàtica Ca- |
lalana. S'hi poden inscriure tots els so- |
eia de Is F. J. C. Continuarà a la matei- l
xa hora els dimecres^ dijous i diven- j
dres, fins al dia 15 de julioi. |
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 111.487 ptes. 30 ets. procedents
de 257 imposicions.
S'han retornat 131.077 pies. 35 ets. 1
petició de 156 interessats.
Mataró, 24 de juny de 1934.
El Director de torn,
Josep Pradera
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelcma
Ex-metge intern de l'Hospitai Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Materó: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galan^ 395 - Mataró
Dr. J. Barbat Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Qíníc
BSPBCIALISTA BN
GOL,A--NAS-ORBL.L,BS
' Visita: Dimarts, dijous 1 dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12




El dia 29, a les quatre de la tarda a
U Sala d'Estudi del primer pis del lo-
cat escolar de la Mútua Escolar «Ca-
Itssanç Vives» es celebrarà ei simpàtic
acte deis exàmens dels pàrvuls. El pro¬
grama és el següent:
Salutació. — Discurs pel nen Josep
Eróles 1 Mas. Catecisme; «El llibre prin¬
cipal», diàleg pels nens Josep M.^ Ca-
sademunt i Joan Riera; «La bella com¬
panya», cant popular de F. Muset. His¬
tòria Sagrada.—«Anem a estudi», poe¬
sia pel nen Rodolf Gallardo. Urbanitat.
—«L'esliu», poesia pe! nen Ferran For-
lí; «Les cireres», cant rítmic d'Antoni
Fors. Ariintèilci.—«La casa toia petita»,
ctnçó amb gestos de Dalcroze; rEi pri¬
mer pas», poesia pel nen Josep Eróles.
Lectura.—«Ei tardaner», poesia pel nen
Joan Vives; «La ronda dels soldadets»,
cant ríimtc de Dalcrcze. Gramàtica.—
«El fred», cant escolar de Mateu. Geo¬
metria.—«El ratolí», poesia pel nen An¬
toni Boscà; «En Here Gal'lerí», cínçó
popular de F. Muset. Geografia. «Les
caderneres», diàleg pels nens Josep Roy
i Joaquim Ribas; «Les formiguetes»,
cant amb gestos de Llongueret. Histò¬
ria local, Regional 1 d'Espanya.—
«Amor de mare», poesia pel nen San-
tiigo Lluís Canalf; «Himne dels nois»,
de Lluís Millet. Nocions de Física.—
«Cap al cel», diàleg pels nena Jordi Sa-
licrú i Manuel Edo; «Discurs de grà¬
cies», pel nen Antoni Fàbregas de Mal¬
donado. Repirtiment de premis.
Exposició Escolar
El mateix dia 29, a les onze del malí,
amb assistència de la Junta de Govern
de la Mut a i socis fundadors, tindrà
i oc l'inauguració de l'Exposició Esco¬
lar dels treballs del Curs 1933-34.
En aquest acte bl serà llegida la Me¬
mòria de les gestions i actuació porta¬
des a terme per la Múiua per a aconse¬
guir l'instauració de la nova entitat.
Qtieden convidats tots els socis mu¬
tualistes 1 se'ls prega d'assistir-hi per
lai de donar major relleu a l'acte.
ELS ESPORTS
Boxa
Les activitats de Sala Teixidó
Segueixen molt animats els cursos
de cultura física que es donen els ma¬
tins de dos quarts de 7 a les 8.
—Per a dintre pocs dies Kamafoff,
amb la col·laboració dels seus amics
Saez i Llorens, presentarà una gran
vell ada en la qual bi prendran part
Lozano, Arias i K d Naio.
—Teixidó ba rebut una oferta per a
encarar Rodolf Diaz a Ara a Santander
on es troba el seu «poulain» descansant
d'una lesió al turmell que se li produí
en la segona represa de! seu combat
amb Santos, a Madrid, Difz ba escrit a
Teixidó dieni-ü que H faiíà el seu ajut i
que amb la seva presència, malgrat les
lesions, beuria guanyat. Saluda als seus
amics de Mataró i a l'afició.
Notes Religioses
Dijous.—Sant Ireneu, b. i mr.
QUARANTA HOREÍ
Dímà continuaran al Cor de Maria.
Bcmiiim égalai á» Sanîa
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al mati, a les 6 i a les 11,
mes del Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a les 715, rosari,
i visita ai Santíssim; a les 7'45, mes del
Sagrat Cor de Je&ús amb exposició.
Demà, durant la vesprada, confes¬
sions per ésser vigília de festa.
Pmè0^ áe Smi i tsaep*
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes del Sagrat Cor amb ex¬
posició del San issim. Vespre, a dos
quarts de 8, Rosari i solemne exercici
del mes del Sagrat Cor.
Demà, confessions durant la vespra¬
da.
Revetlla de Sant Pere
CONFITERIA BARBOSA
Tradicionals COQUES de pioyons-
fruita-llardons sortides del forn a
la una i a les set taida
D.' Carme Arqué f tie falguera
Vidua de D. Eduard Labori i Martinez
morí el dia 23 de l'actual, a l'edat de 70 anys, coDfortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
(A. C.S.) —
Els seus afligits: fills. Casimir i Josep M.®; fi'Ies politiques. Dolors Falp i Mercè Mirabitllas; néts, Eduard, Car¬
me i Mercè Labori Falp i Eduard i Mercè Labori Mirabitllas; cunyada, Josepa Labori i Martinez; nebots, cosins i fa¬
milia tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es ser¬
veixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de ía seva ànima, es celebrará demà dijous, dia 28, a les DEU, a
l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals ets quedaran molt agraïts.
Limines
ÍP6B * COM8«TReO«RANT t* CAvOR. L* SET i (.ES *P
f
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DIARI D£ MATARÓ 3
TEATRES ! CINEMES
Cinema Gayarre
Avui dimecres, I'emocion«nl film de
aventares per Ralph Randolph tPiralas
de Shanghay»; la formidable opereta
pel gran tenor Laari Volpi, tLa can-








(^servatóri Metcertlòfie üs lu
«tulct Pies die Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 27 de juny 1QS4
Sores d'observaciós 3 matí - 4 tarda
Altara llegidai 764'8—761*9
femperatarai 25 8—27'
Alt.redQlda! 761 9-758 9
Termòmetre aeci 23 7—23 9
» Isamiïí 22'2~23'2
^smita^ relativas 88—95
Teaeiô! 18 98 22'01
Soli '




Velocitat segonï 3' —3'5
Anemèmetra: 877
Reaorregati 195*5





iiitai del aali S —CC
fitat ës la aari 0 — 1
I,'o^sarv3dori J. Roca
Per al dia 29 de juliol, s'estA organit¬
zant per les entitats corals i sardanistes,
sota el patronatge de l'Ajuntament, un
homenatge popular al que fon compo¬
sitor de sardanes Joli Qarreta. Existeix
el propòsit d'organi'z«r amb tai motiu
un concurs sardanista. Seran invitats a












Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics










lalunya, ais quals s'obsequiarà amb un
artístic objecte record de la festa. Ame-
ni zaran el festival que tindrà Hoc en e1
Parc Municipal, en el quai serà inaugu¬
rat un bust del gran compositor, del
qual és autor el jove aficionat Florentí
Serra, les cobles Barcelona, oficial de
la Qeneralitat coste jada per l'Ajunta
ment, i La Principal de la Bisbal, a càr¬
rec de les entitats sardanistes. També
assistiran a l'acte, familiars de l'emi¬
nent compositor Qarreta i una nodrida
representació de l'Ajuntament de Sant
Feliu de Quixots, d'on era fill ei mes¬
tre.
Dia de la Premsa Catòlica
29 de juny
¡Colecta a totes les Esglésies!
¡Catòlics, no deixeu
de contribuir a ella!
El proper diumenge, dia 1 de juliol, a
les cinc de la tarda, a la Mutua Escolar
Raimond LluU (carrer d'Altafulla) tin¬
drà lloc el repartiment de premis a les
alumnes de «Cultura de la Obrera» que
per llur puntual assistència a tes clas¬
ses i a la Missa els dies de precepte se
n'han fet mereixedores.
A l'Ajuniament s'ha rebut l'ordre de
la Caixa de Reclu'an.° 26 de Barcelo¬
na, per a que el proper dia primer de
juliol a les nou del malí amb les cor¬
responents prendes d'uniforme, s'in¬
corporin els quotes corresponents al
Reemplcç de 1933, en ei 8.è regiment
d'Artilleria Lleugera de guarnició en
aquesla ciutat, i que són els següents:
Ramon Prat i Vives, Salvador Monta-
sel! I Sala, Joaquim Roldós Roig, An¬
toni Simón Caldas, Enric Alvarez Car¬
bonell, Josep Xiqués Majó, Josep Tor¬
res Abril, Emili Pineda Qualba, Laureà
Puig Arnó, Francesc Ros Maymi, Mi¬
quel Tenas Cucurcli, Agustí Alum Mir
i Francesc Viladevall Marfà, i a la 2.*
Comandància de Sanitat Militar de Bar¬
celona, Montserrat Marimón Riera.
—Senyores.—Si tenen de fer-se un
vestit, no deixin de visitar LA MODA.
Rebudes tes darreres novetats.
EI prop passat dia 15 va rebre's una
denúncia a la Direcció de Vigilància de
l'Ajuntament, de que en la pescateria,
havia estat sostret un cabasset amb 15
pessetes a la venedora Elvira de la
Cuesta.
Ahir a dos quarts de set de! vespre
s'efectuà en el mateix lloc una attra sos¬
tracció de un cabasset amb 30 pessetes
del venedor Jaume Roy.
El guàrdia de punt en la Pescateria
prosseguint les gestions d'altres dies,
va detenir un xaval dc 9 anys nome¬
nat Joaquim Maríínez i Ibiñez, domici¬
liat al Caminet n." 2 3.er, el qual acor--
ratat a preguntes acabà per confessar-
se autor d'aquesta última sostracció,
dient que el cabasset l'havia llençat I
que les 30 pessetes les havia amagal
dessota una barca en la platja. Però en
disposar-se el guàrdia a anar a cercar¬
les en cl lloc indicat, l'aprofitat xicot
declarà que on les ienia amagades de
debò era en un solar de la Rambla de
Ferrer i Quardia on efectivament foren
trobades.
Aquest xicol ha estat posat a dispo¬
sició del Tribunal Tutelar de menors.
—Un diumenge al camp o a la platja
és ben agradable a l'estiu, però ¿ja te¬
niu tot ei necessari per passar-lo amb
comoditat? Potser us manca alguna
taula plegable, seients, moixlles, om¬
brel·les, estris de cuinr, gorres de bany,
etcètera. Si és així podreu adquirir-ho
a bon preu a «La Cartuja de Sevilla».
Ahir vespre el veí de la casa n." 4 pis
del carrer de Sant Isidor, Josep Piber-
nat, denuncià a la Quàrdia municipal
que durant la tarda havien robat a case
ssva, de la qual havien desaparegut,
sense violsntar cap porta, diferenti
I foies valorades en unes 300 pessetes.
il En l'extraordinària revetlla de SantPere que organifzida pel Qrup Sarda¬nista «L'Anella d'Or» es celebrarà de¬
mà vespre en el pati del Circol Catòlic
d'Obrers, actuaran les Cobles Unió Ar-
listica de Vidreres i Refilaires del Ma¬
resme, que executaran el següent pro¬
grama:
Refilaires, «Pensant en tu», Bonater-
ra; Unió Artística, «Riallera», Vallespir;
Refilaires, «Pilar», Carbonell; Conjunt,
«Rosó», Tarrides; Unió Artística, «Eter¬
na joventut», Roset!; Refilaires, «A una
rossa», Blanch; Unió Artística, «Com¬
promesa», Bonaterra; Refilaires, «De
Ripoll la més gentil», Saderra; Unió
Artística, «Cantant la festa», Xaxu.
Les millors plomes estilo¬
gràfiques
les trobareu a la botiga de
Impremta Minerva
totes les marques i tots els preas.
Itiformació del dia
per l'Agdncra WmSitm pe? conferAmcles telet^i»l«iues
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic dc Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina bon temps amb cel serè ex¬
cepte al baix Ebre on hi ha alguna nu-
voiositat que correspon a la zona nu-
volosa que s'estén per la Mediterrània
fins • la costa d'Africa. Els venis són
fluixos i les temperatures tendeixen a
l'augment. La màxima d'ahir tingué
lloc a Tremp amb 32 graus 1 la mínima
d'avui a Núria amb 7 graus.
Notes de la Generalitat
Aquest migdia els caps i oficials de
la Quàrdia civil de la circumscripció
de Barcelona han complimentat al con¬
seller de Qovernacló.
El senyor Companys, com cada di¬
mecres, ha passat el matí a Lloret de
Mar, al costat del seu fill.
El senyor Dencàs ha manifestat que
hi havia tranquil·litat.
El conseller interí de Qovernacló ba
conferenciat amb cl senyor Prunés.
£1 Tribunal de Cassació
Avui s'han possessionat, interina¬
ment de llurs càrrecs el secretari del
Tribunal de Cassació de Catalunya, se- |
nyor Barba Porret, i el procurador ge- ^
neral de Catalunya, senyor Duran í
D'0:on. [
Notes judicials j
A l'Audiència s'ha celebrat la vista j
de la causa contra sis processats acu- I
sals d'ésser els autors d'un atracament |
al fielat Colom, fel ocorregut el 7 de
maig de 1933. I
La sentència ba estat absolutòria i el |
Tribunal s'ba negat a aplicar als encar- j
lats la llei de ganduls, aplicació dema- |
nada pel fiscal.
—Ha estat denunciada la edició de
«El Be Negre» per un article i una ca¬
ricatura considerats Injuriosos per les \
autoritats. I
—A l'Hospital ba morí Josep Martí- ,
ncz Nielo, qui el dia 5 d'aquest mes fou
ferit per la policia al Qutnardó quan
tractava de fer-se escàpol.
—Han estat recollits els exemplars
de «El Siglo Futuro» arribats de Ma¬
drid, per haver estat denunciada la edi¬
ció.
—Un carreter ba denunciat que • l'In¬
terior del seu carro bi havia trobat dues
ampolles de líquid inflamable. Ha estat
practicada una detenció que després
s'ba deixat sense efecte.
Detenció d'un falsificador
de moneda
H« estat detingut Joan Desplana, de
60 anyj, el qual ai seu domicili del ca¬
rrer de Vilamarí, 159, 2.on, es dedicava
a la falsificació de moneda falsa.
Les monedes que encunyava eren de
dos rals i de dues pessetes. Les mone¬
des eren molt ben feies.
Ha estat trobada una aletcló de plata
amb altres metalls i motlloa molt per¬
fectes.
Ei detingut, d'ofid argenter, ba in¬





No semblen confirmar-se els rumors
que varen circular ahir referents a una
crisi ministerial en tancar-se les Corts.
Al contrari els ministerials b«n mani¬
festat diverses vegades la seva satisfac¬
ció pel tombant que ban pres les coses
després del debat parlamentari.
Unanimitat en el Govern
També s'ba desmentit rodonament
que els ministres de Governació i Tre¬
ball no estessin conformes amb l'acti¬
tud del Govern en la qüestió de Cata¬
lunya. Al contrari es diu que tots els
acords que el Govern ha pres en aques¬
ta qüestió bo ban estat per unanimitat I
el Govern sempre ba estat identificat
amb ei seu cap senyor Samper. L'acord
que es va prendre el dilluns i que fon
presentat a la tarda a les Corts va asso¬
lir l'aprovació unànime dels ministres.
La tasca parlamentària
Es creu que els pròxims treballs par¬
lamentaris no oferiran dificultats i qne
el pròxim dissabte quedaran enllestits.
Després del debat sobre la qüestió de
Catalunya el Govern pot preveure amb
satisfacció les discussions que poden
provocar els pressupostos tota vegada
que és opinió general en els cercles
po'iUcs que la situació del Govern des¬
prés del debat ha estat consolidada i
avui el Govern coneix perfectament la
situació no solament dels d versos
grups sinó també del conjunt de la
Cambra.
Les disposicions del Govern pera
fer efectiva la sentència del Tri¬
bunal de Garanties
No se sap ben bé com resoldrà ei
Govern la qüestió: si acudirà a les Corts
4
DIARI DE MATARÓ
o no. Podrit ésser qae ivul o demà es
presentés un projecte Sxant els càrrecs
•Is funcionaris de Jusiícia de Catalunya
que contravinguin les disposicions del
Govern. Aquest projecte es pren com
ana declaració del Govern a favor de
l'aplicació de la sentència del Tribunal
de Garanties i contra la Llei de Con¬
tractes. Després el Govern té intenció
de sotmetre a les Corts la modificació
dels articles 21 22 de la llei de Refor¬
ma Agrària el segon dels quals es refe¬
reix a la legislació de la Rabassa morta.
N hi ha que creuen que el Govern |
pot fer aquestes modificacions per de- i
cret i no és encara segur que el Govern 1
es decanti per aquest procediment. En j
cas que s'aprovin a les Corts aquestes i
modificacions el Govern també dema¬
narà poders per solucionar tots els con¬
flictes que es poguessin derivar de l'a¬
plicació d'aquestes resolucions sense
esperar l'autoriízRció de les Corts tota




Aquest malí els ministres s'han reu¬
nit en Consell a la Presidència. La
reunió ha començat a dos quarts d'on¬
ze i ha acabat a les dues de la tarda. En
sortir els ministres no han fet manifes¬
tacions de cap classe.
Solament ha estat entregada als pe¬
riodistes la nota oficiosa que diu qae
els ministres abans de despatxar els as¬
sumptes de tràmit han examinat la si-
taació política i parlamentària.
El Consell ha estudiat si procedia
commutar la pena als tres condemnats
n mort pel Tribunal Suprem.
Cl Govern ha estat enterat pel minis¬
tre de Treball de la brillant tasca des¬
enrotllada per la delegació espanyola a
la Conferència del Treball de Ginebra.
Nomenament de diferents magis¬
trats.
Augment de vocals del Museu del
Prado.
Aprovar donar una nova redacció a
l'article 17 de l'Estatut de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
661 99Banco Urqu|jo Catalán
taiknii riM. U-bitiku iipibl! BJaMI tumi m (wm.W-IiUIn !tw
DlrMcIona tcUtrraOea I Talaldnlew OATURQOIJO t Magatmama ■ la BarMlonata- Bwaalow
AOBNCIBS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Qïroaa, Maersa ,
Mataró, Pataipóa. Sena, Saaí PkIIh da Gntxola. Slî^sa. Tersíló. Vîcfe i Vl!ií»sva
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaoiofaaetó Caaa CtBfrvI CepUBÍ
«Banco Urqallo»
«Banco Urontlo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vaacongado»
«Banco Urqnilo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de BapaSa»
«Basco Minero Ivdnatrlal de Astúrlae»
«Banco Mercantn de Tarragona»



















les qnaia tenen bon nombre deSacnrsala ! Agències adiverses iocailtata eapanyolee.
Oorretpoasale directes en iotes iee places d'Espanya ! en lesmés Importants del
AOËNCIA DE MATARÓ
Camr i» Franoeso Maeii, 6 - Afartat, S • Talífca 8 i 308
Igaal qae In rntanta Dependèncln del Baso, aqanta Agència rnlUn tot» mena d'operacioDi de
Banca I Borsa, dsscompls ds enpoas, obarlnrs d« orèdiis, slo., sto
Horts d'oSslmai Ds 9 ■ If I ds IS ■ tT Som i—i DiSMbfn ds 9 ■ 1
Reunió de minories
En el Congrés s'han reunit aquest
matí les minories socialista i tradiciona¬
lista. E!s acords que han pres són so¬
bre asanmptes purament de tràmit.
Estranger
3 íarda
Signatura de l'acord comercial
entre Espanya i Irlanda
DUBLÍN, 27.—Ahir quedà signet un !
acord comercial entre Espanya i l'Estat
Lliure d'Irlanda.
Aquest acord (é per objecte restablir
el balanç comercial que era desfavora¬
ble des de temps per a Irlanda i que en
1Q33 arribà a ia seva xifra màxims. Les
exportacions ascendiren a unes 100.000
lliures esterlines 1 les importacions a
170.000 lltures esterlines.
En ei nou acord comercial Irlanda
ob è la Eortida de varis productes enfre
els quals hi ba els ous la và'ua dels
quals podrà ésser de 95.000 lliures per
a 1934 i primer trimestre de 1935.
Ha estat descoberta una conspira¬
ció a Bahia
RIO JANEIRO, 27.—El ministre de
l'Interior ha declarat que ia conspira¬
ció descoberta a Bahia tenia ramifica¬
cions en distintes províncies.
Ha afegit que i'acció desenrotllada
per l'interventor senyor Magaihaes ha
estat moll eficaç per a fer fracassar el
moviment que s'intentava.
Un campionat de tennis
LONDRES, 27.—Torneig de Tennis
de Wimbleden
Entre els partits jugats ahir figura el
disputat per ia senyoreta Chivarri, es¬
panyola I miss Cruick.hank, deis Estats
Units.
La jugadora espanyola guanyà fàcil¬
ment a la seva contrincanr.
Rumors d'una revolució
a Nicaragua
WASHINGTON, 27. — Amb motiu
una revolució que havia esclatat a Ni¬
caragua, el Departament d'Estat ha pu.
blicat una nota en la qual afirmen que
l'ambaixador dels Estats Units a Nica¬
ragua no ha intervingut per res en
cap complot.
Secció financiers
CotifnaloKi da Baraelanadal dia d'avui
faeilitadeí pel eorrcder da Comarç úis






Ikfraa, . . .
Fraues salsias
Dókra . . .
Faias argaatl^ss.
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Qui ha rebut les últimes novetats en articles per a
vestits en estampats, fils i gèneres d'alta fantasia?







COMPTAT I A TEBMIltIS
Heus aci una ofrena que ningú li ha fet Si té
un aparelj de dues corrents que no li dona
rendiment que lajnusica es defectuosa, un apa¬
rell que no podrá arreglar el dia que s'espatlli, no
esperi més i entregui-l a qualsevol Representant
Oficial Philips, qui pel seu antic aparell, qualsevol
que sigui la marca, funcionant o no, però compyiet
li abonarà 100 pessetes, cambianl-li per un moder-
ntssim receptor Philips a Superinductancia 834, po¬
dent abonar la resta a petites mensualitats.
Milers de persones han aprofitat aquesta ocasió
única. Canvi i avui rrrateix el seu dues' corrents per
un receptor Philips 834, el receptor de garantía,
gran rendiment selectivitat peytfecta, de sensibilitat
i excelent sorxrritat
Demani demostració i estem convençuts de que
Vostè no tindrà altre receptor a la seva tlar que l
Philips a Superinductenqia ones curtes i llargues.
. ONES çums I UAÍOUES
AAcnl Olida!
a MilarO I CoBurCa
I lainiin




per a netejar mans brutes, eliminar [
laques de linfa, grassa, piniura i tota l
classe de|biulícies de les mans, roba, |
vesíiip, olles, rejo'es, etc.
Inofensiu per al cutis. |
Pastilla Ptes. 0'65
Demaneu-lo a tots els Establiments \
Restaurant CÀSÀ JOÂN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts La la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 1 23





pissarrins, guixos, llapis, afí-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-
mes, compassos, colors, pas-
tells, tintes, tinters,
porta-ilibres, etc.
Preus eco n ò m i c s
Diari de Mataró
j Es troba àe venda m els Hocs szgüentst
I Uíhrerta Minerva , Barcelorw, 13
Llibreria Tria... Rambla, 28
\ Llibreria H. Abadal, Riera, 48 .
Uíbreria liaro. . . Riera, 40
UU>rería CaiòíU^ . Santa Mafia, 10
